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Between 1973 and 1980, out of 185 cases of inoperable advanced cancers, 54 were admini-
ered non-specific immunostimulator OK-432 in combination with chemotherapy，‘ 70 with 
iemotherapy alone and 61 without anti-cancer agent. The therapeutic e百ecthetter than 1-A 
・ Karnofsky’s criteria was obtained in 8.0°/o of chemotherapy group and in 21.0% of OK-432 
”oup. The mean survival term was 2.2 months for non-chemotherapy group, 4.2 for chemo-
1erapy group and 5.9 for OK-432 group. The one year survival rate was respectively 0, 6.0 
id 18.0°/o. 
It was concluded that the clinical benefit and the improvement of survival rate could be 
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表1 1:;,¥t.Iよりj1~ ！ (Karnofsky判定）
Group / chemotherapy 
Cases I 70 
eval吋 cases I 63 （開）












0-C 4 ( 6~ぢ） ｜ 10 (19%) 
I-A 4 ( 6銘） I 6 ensち）




effective Cases 4 ( 85ぢ） 11 (21%) 
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表2 臓器別臨床効果
chemotherapy [ chemotherapy+OK432 
原発巣 l効果l －~arno帥戸 Criteria ｜効果i Kamofsky's Cr加 ia
判定例［o-o0-A 0-B 0-C；同日吋有効率｜判定例［o-o0・A 0・B0-C：比 四吋有効率
胃癌 1 30 115 9 4 ! 2 1品（6・7%ll 16 I 5 i 5 : 3 2 I長（3駒
大腸癌I3 I 2 I 1 lie時）＼ 4 I 2 1 ! 1 ¥tC25%) 
肝・胆道系癌｜ is I 13 4 i i ｜占（ 6%)¥ 14 110 2 ! 1 1 ｜品。4%)
肺癌I12 I s 3 o I 1 I占（吻）！ 16 I 6 2 5 j2 i I長（19%)
その他Io I ! I I I 1 i I 
計 I63 138 16 4 14 1 I品（7－物）I52 ¥ 24 6 10 16 5 I詰（21%)
Lぷ竺土i胃
J J + J 
I I ~ I 
J. J f J ~ I + I + I 
t + .J.f.J 
I ~ I t I 
J .f .Jt J 






群4 ヶ月で， 6 ヶ月生存率は，無治療群 6~ぢ，化療群

















臓器別に検討すると，胃癌（図 2 ）では， 50~ぢ生存
期間は無治療群2ヶ月，化療群4ヶ月， OK併用群6
ヶ月で， 6 ヶ月生存率は無治療群12.5~ぢ，化療群27.6
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図2
肝・胆道系癌生存率曲線（Kaolan-Meieri：去）
M・司・ー－ control (n=28) 
o-－－唱 chemotherapy ( n = 18)
争ー--4 chemotherapy+OK432 (n=14) 
(month) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 26 
肝・胆道系癌では， 50~ぢ生存期間は無治療群 2 ヶ月，
化療群3ヶ月， OK併用群4ヶ月であり， 6ヶ月生存










6 ヶ月生存率は無治療群20%，化療群31~ぢ， OK 併用












































OK-432 (Picibanil）による末期進行癌の免疫化学療法 709 
で 25例中 9 例（36~引に有効をみている・ MFCT 療
法と WT療法lこOK432を併用した中尾山らの報
告では， I-A以上は＇.＼ IFCT20%, ;¥!Fl’2996であっ
たが， MFCT+OK432では31%, 五IFV-i-OK432で
は35%である・ 以上，諸家の報告では， OK432の併
用による有効率は， F(Fu）ー017～39労， MF(Ful-035 










容は8.67ちである． 我々は stageW胃癌で， MFCと
MF・0との比較検討を行ない報告した叫が，最近の
成績でIi,stage W切除不能胃癌での有効率 (I-A以
上）IiMFC 7. 7弘 MF-036%で， 1年生存率は MFC
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